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 Ore 9.30   Introduce: 
  On. Prof. Roberto Zaccaria. 
 
Ore 10.00 Prima tavola rotonda:  
Il settore radiotelevisivo 
Modera: Prof. Roberto Zaccaria  
 
Intervengono:  
Prof. Paolo Caretti,  
Il rapporto con la legge sull’editoria. 
Prof. Filippo Donati,  
Rapporti UE e nuova Direttiva in materia di 
televisione senza frontiere. 
Prof. Alessandra Valastro,  
La tutela dei minori. 
Dott. Enrico Albanesi,  
La ripartizione di competenze tra Stato e 
Regioni in materia di ordinamento della 
comunicazione. 
Dott. Natascia Signori,  
Esercizio da parte delle Regioni delle com-
petenze in materia di ordinamento della 
comunicazione. 
Dott. Ferdinando Bruno, 
Gli organi del sistema: l’Autorità ed il Mini-
stero. 
Dott. Shara Monteleone,  
Protezione dati personali. 
Dott. Thomas Alisi,  
Aspetti tecnici del digitale. 
Dott. Elda Brogi,  
Digitale terrestre. 
Dott. Patrizia Silletti,  
Contratto di servizio e linee guida. 
Dott. Andrea Parigi,  
La “governance” della concessionaria del 
servizio pubblico radiotelevisivo. 
 
Ore 11.30 Seconda tavola rotonda:  
Il settore delle telecomunicazioni 
 
Introduce e modera: 
Prof. Giovanna De Minico,  
La sfida europea sulle telecomunicazioni: au-
tori, regole, obiettivi. 
 
Intervengono:  
Dott. Fulvia Abbondante,  
Riservatezza e telecomunicazioni: 
l’ordinamento anglosassone. 
Dott. Marana Avvisati,  
Le intercettazioni telefoniche: da atto lecito a 
fatto illecito. 
Dott. Raffaella Miranda,  
Gli obblighi del gestore: esigenze di “data re-
tention” o di “data protection”? 
Dott. Antonietta Rubino,  
Lo “spamming”: ricostruzione di sistema. 
Avv. Domenicoantonio Siniscalchi,  
La comunicazione con finalità commerciali: il 
marketing. 
Vicequestore Andrea Rossi, 
“Spamming” e intercettazioni telefoniche: “ca-
ses of law”. 
Dott. Miriam Viggiano,  
Internet e privacy: immunità o responsabilità 
del “ provider”? Un problema di diritto pubbli-
co. 
Dott. Raffaele Manfrellotti,  
Il sindacato sui provvedimenti del Garante: 
rimedi giurisdizionali e autodichia. 
 
Ore 13.20 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Terza tavola rotonda:  
Il settore della stampa 
 
Introduce e modera:  
Prof. Alessandro Pace,  
Stampa e riservatezza. 
 
Intervengono: 
Prof. Roberto Borrello,  
“Par condicio” e stampa. Una comparazione 
fra Italia e Francia. 
Prof. Lorenzo Federico Pace, 
Mercato interno, stampa e pluralismo. 
Dott. Marta Mengozzi,  
La libertà di stampa e la tutela giurisdizionale 
dei terzi. 
Dott. Antonino Masaracchia,  
La tutela della dignità della donna nella pub-
blicità commerciale. 
Avv. Alessandro Oddi,  
La tutela dei minori nella disciplina della ra-
diotelevisione. 
Cons. Daniele Piccione,  
Diritto di cronaca giornalistica dei parlamen-
tari e pubblicazione delle intercettazioni tele-
foniche a loro carico. 
Avv. Luigi Principato,  
La pubblicità commerciale a mezzo stampa. 
Disciplina costituzionale e limiti. 
 
Ore 16.30: Conclude:  
 Prof. Enzo Cheli 
